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SUPLEMENTO 
ü ! IBIDILlflíM OIFlííGMIL D l ' lL IOM 
del Sábado 20 de Enero de 1844. 
j Comisión espreial de venta de Sienes Nncionales. Clero Seeulav. 
A N U N C I O N U M . 10 . 




R». v n . f.* r.» c.» 
CENTENO. 
f.' t.» c Taigcion. Capitalii.""1 Tipo . 
? P A R T I D O D E R I Á Ñ O . 
Lodares. RectoHa. 
15 tierras u ig i l e s y centenales de 6 fanega» 
y 10 ceiemines, y 17 prados de 12 y ^ 
carros y 2 fejes de yerba tjue JJcva en 
i ránta D . Manuel Gonzá lez hasta 1846. . 202 
i 
j Idem. Fábrica . 
I4 tierras i d . i d . de 2 fanegas y 10 celemi-
f nes, y 15 prados de - carros y 4 feges 
de yerba que ileva el mismo hasta i d . . , i g o 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
V a l de S . Lorenzo. 
Mitra de ststorga. 
• 1." quiñón de 31 'ierras id . i d . de I3 fane-
j gas y que lleva Pedro de la Puente hasta 
! M » 
l a." i d . de un prado de dar 6 carros de yer-
( ba que I k v a el mismo y compañeros has-
[ ta id 800 
»» »» » » t> n I.448 6.060 6.060 
>» »> » n » n Soo 4500 4.500 
» »> » 32 » 8.128 19.200 i 9.200 
»» »» »» »f »> f» 11.970 24.000 24.000 
Cabildo Catedral de Astorga. 
12 tierras id . i d . d.- 9 finegas y r o celemi-
nes que con el nombre de Présfamo de 
Sta. Eulalia lleva en renta Justo Prieto 
hasta id 230 » » » » » 1.825 6.900 6.900 
2 
R E N T A A N U A . r . 
Tauso. 
JR .^ vn. f * i.3 c." 
CEKTEN». 
P A R T I D O D E M U R I A S . 
Lumajo .—— Rectoría. 
L o s asientos de la casa rectoral coa su huer-
ta a l pie y una t ierra de cabida todo de 
4 fanegas y 2 celemines que lleva en ren-
ta Manue l Pé rez basta el presente a ñ o . , 20 
£ . M t g u é l y S . Martirio de Quintanilla. 
Fábr ica . 
13 tierras i d . i d . de 5 fanegas 7 celemines 
y 'S<cuartilk>s, y 3 prados .de 3 y £ care-
ros de yerba que lleva J o s é Bardoa has-
ta i d 399 
L a s Marías.' -Rectoría. 
31 tierras i d . i d . de 10 fanegas y 6 celemi-
nes, y dos prados de 4 carros de yerba 
que lleva D . Pedro O r d o ñ e z hasta 1846. 
L a Cueta.-—Fábrica. 
¿fin molino harinero a l sitio que llaman e l 
r io de Cebollero y una t ierra de 6 cele-
mines y lleva Manuel Pé rez hasta e l p re -
«&Pt£i£ño , . . 
Lagüel les .—-Rector ía . 
102 
5° 
r ry tierras i d . i d . de 14 fanegas y 3 ce lemi-
nes, y 13 prados de un carro y 2 y - j fe -
ges de yerba y 1 I y medio de tapin que 
lleva D . Manuel Arias hasta 1346. . . . 402 
Aralla.——Rectoría. 
12 tierras i d . i d . de 3 fanegas 2 celemipes 
y 2 cuartillos, y 8 prados de 7 y £ car-
eos ry j i no y .-¿jfeges d? j e r b a que lleva J ) . 
Jo sé Q u i ñ o n e s hasta i d 17o 
u i b e l g a s . — — F á b r i c a . 
¿Una t ierra de 6 celemines, y 12 prados de 9 
y i carros de yerba tjue lleva D . Carlos 
Alvarez hasta i d . 35 
Jífilae.W.—Fí^brica. 
13 tierras linares y centenales de 6 fanegas 
,f-* c * T a s a c i ó n ; Cai i ¡ la lU.°n T¡¡ (JO. 
»» » » n » » SOO 600 »00 
» ¡> 1t 
» !> 
»> >l 
» » » » » 
a . i j s 8.970 8.970 
3.225 3.060 3.060 
» J> » 1.080 1.500 
»> 2.859 12.060 Í2.060 
•r-373 S^ioo g.too 
1.315 1.050 
Rs. 
í) celemines y 2 cuar t i l los , y 15 prados 
de 14 y •£ carro? de yerba que lleva D . 
Juan O-.impa hasta id . . 
R - E N T ^ A N U A L . 
TRIGO. 
TaMrion. Cap¡la!¡t.'", Tifio. 
" »» »» 5120 '«340 S .iao 
3 •Salientes, .< Fábrica . 
"Á 
''i 
; 11 tierras linares y centenales de 2 fanegas 
•* y 9 celemines, y 12 prados de 11^ carros 
>* yerba que llev-a D . Manuel Pérez hasta i d . i g 6 n » » 
/ l b e l g a s . — — R é c t o r ¡ a . 
, j prados y una huerta, de cabida aquellos de 
.-2,1 carros «Je ¿yerba, y esta de 5 fapegas y 
6 ce leminís que lleva D . Carlos Alvares y 
* vence en id 161 » »• » 
:; Miñada.—-rRectpria. 
: 1." quiñón de 7 prados de 12 carros de yer-
j ba, y una fierra de 6 fanegas 2l6 sí >» >» »» 
.'2.° Idem de 2 prados de 18 carros de yerba, 
y 5.tierras de y fanegas y 9 celemines. . 246 6 »» » » 
id . de 2 tierras de una fanega, y un pra-
j do de 13 carros de yerba que con los an-
| teriores lleva en renta D . Agus t ín Alonso 
I hasta id 156 19 »> »» »» 
í S.fllientinos.-—'Fábrica. 
»» »> 3.720 4 . I O O 
» >* M 
>» » n 
4.760 6.509 ' 7 
S.4OO 7-384 » 6 
4 . I O O 
» »» $.300 4.83O 5.3OO 
6.509 i ? 
7.384 a6 
3.441 4.705 »s 4 .^os ,S 
S tierras de u n í fanega y 2 cuar t i l los , y 7 
prados de 2 - carros de yerba que lleva D . 
Juan Ocampa hasta id 3o 
Caloal'es de arriba. 'Rectoría. 
n » » 900 2-S37 
i t piados de i o \ carros de tapin, y 6 t i e r -
ras de 5 fanegas que ileva Manuel Pé rez 
.basta O.-tubre p r ó x i m o . . . . . . . 202 
Idem de abajo.——Idem. 
7 prados de 13- carros de t ap in , y 7 t i e r -
ras de 6 fanegas 6 celemines que lleva D . 
Santos Garc í a hasta 1846 393 
»» »» » 4960 6.060 6.060 
» » » 11.050 I I . 7 9 0 I I . 7 9 0 
Lo que se anuncia al público para que los que tienen pedida su tasación, manifiesten si se conforman con la 
fomstracion indicada para en su vista señalar dia de remate. León 15 Enero de l8^¡ \ . z zRicardo Mora Varona, 
Comisión especial de venta de Bienes Nacionales. Clero Seeular. 
A N U N C I O N U M . 11 . 
Jlahi'-mlo sido anulaJos por el Sr. Intendente y la Jimia mperiur de Ventas los remates de las fincas que á continuación t» 
espi chan, se ha servido señalar ¡jara otros nuevas el dia 20 ¡le Febrero próximo lie once á dos de su larde en ¡as Casas Consis-
toriales del M . I . /lyantamiento constitucional de esta ciudad, 
RENTA ANUAL. f:..: 
TRICO. 
Bs. v n . 1.a 
CENTENO. 
f.s Í.1 e.5 T a s a c i ó n . Capi ta l ! : . ' T !p» . 
-Fábrica. 
\ de 28 fanegas 
Fernandez hasta 
97 
Carhajnl de la Legua.--
2 9 Xterrz- trigales y rrnlenaliíí 
7 ci:!<>iiiii)cs que lleva Mart in 
i846.. • 
Cabildo Catedral de León.—Fábrica. 
Gsmliranos. 
5 tierras centenales de 7 lam-gas 8 celemines , y 5 
•viñas de a y media cuartas y medio cnarlijon, 
t é n u í n o de id. y vence en 8 Setiembre 184C, » 
Idem.— Robledo de la Valdoncina. 
34 tierras cenlenales de fanegas 6 celemines y 
4. prados de 1 1 celemines, término de id. y S . 
M i g u é l , y vence el arriendo en id. . . . . . » 
Valporquero de Rueda,—liectona. 
i 3 tierras trigales y centenales de 8 fanegas 3 ce-
lemines 1 marl i l los , y i S prados de una fanega 
8 r.elrmines, lérmino de i d . , y vence el arrien-
do en « 1 de Noviembre de 1846 8a 
Fábrica, 
5a tierras trigales y cenlenales de 28 fanegas y 
g celemines un r"ari i l ln , y 35 prados y una 
pradera de f> fanegas 6 celemines 3 cuartillos, 
y una panera < ubierta de teja, término de id, 
y vence el arriendo 8 Setiembre id » 
Colegiata de S. Isidro, 
Cascan tes. 
10 tierral trigales y centenales de 6.fanegas 8 ce -
lemines, 2 prados de S inoninncs yerba, ¡ é r -
D i i no de id. y vence ei arriendo en id » 
Cascantes. — Rtitoría. 
<¡ tieras trigales y centenales de 3 fanegas g cele-
mines y 5 prados de 18 montones yerba, t é r -
mino de id. y vence en 1 1 de Noviembre de 





3 . 9 1 0 
Coo 
3 . 91» . 
600 
3 , 0 0 0 >5 a,000 





3.800 11.85o 11.85o 
i 3 o 4.000 S.goo 4'000 
Cabildo Catedral de León. 
Uní) l iuer la , término de esta ciudad al sitio de 
S. Mantés y llevan en renta Antonio Moreno 
y Josefa Alonso, de 8 celemines trigo, de 1 .a 
calidad ron su riego, y vence el arriendo en 
1 1 de Noviembre de i S j S 
Idem. M. C. 
U n prado, término de esta ciudad al sitio de 
Cantarráñas y lleva en arriendo Juana Á l v a -
rez , viuda y r o m p a ñ e r o s , cerrada de cierro vi-
vo con varias chopas y 22 chopos, de tierra 
hace tres fanegas G celemines trigo de l o c a -
lidad ron su riego al pie , y vence el arriendo 
en 11 No» ¡embre de 1846. 4 4 ° 0 " » • » » i 5 . » o o iS.aoo IS . IO" 
Lo que se aimneia al público para que los que quieran interesarse tu su adquisición concwran al filió señalada el dia Y 
<)ut s» menciona. Leoix i 5 de Enero de iZl^.^.—liicr.r.lo ".'n-a Varnna. 
D t
